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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study is to study the effect of taxation literacy levels and 
perceptions of taxation on the intentions to participate in taxation inclusive education, 
as well as understanding whether related to the intentions of business and non-
business students in participating in taxation inclusive education. The population in this 
study were the first-year students in public and private universities in Padang. This 
study uses a purposive sampling technique with 100 respondents. The results of this 
study indicate how the level of taxation literacy and taxation perceptions of intentions 
in taxation inclusive education and also not including the interest in participating in 
taxation inclusive education between business and non-business students. This finding 
implies that the level of tax literacy and perceptions of taxation are very influential on 
the intention to participate in tax-inclusive education, so that a culture of tax 
awareness can ultimately be implemented. The Government through the Direktorat 
Jenderal Pajak must also continue the work program that has begin since 2018. This 
program is the Tax Awareness Inclusion in national education, where in this program 
there is a series of tax awareness literacy activities. 
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 ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi 
perpajakan dan persepsi perpajakan terhadap niat dalam mengikuti pendidikan inklusi 
perpajakan, serta mengetahui apakah terdapat perbedaan niat mahasiswa bisnis dan 
non bisnis dalam mengikuti pendidikan inklusi perpajakan. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa tahun satu di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada 
di kota Padang. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 100 
responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan dan 
persepsi perpajakan berpengaruh terhadap niat dalam mengikuti pendidikan inklusi 
perpajakan dan juga tidak terdapat perbedaan niat dalam mengikuti pendidikan inklusi 
perpajakan antara mahasiswa bisnis dan non bisnis. Temuan ini mengimplikasikan 
bahwa tingkat literasi perpajakan dan persepsi perpajakan sangat berpengaruh 
terhadap niat mengikuti pendidikan inklusi perpajakan, sehingga budaya sadar pajak 
pada akhirnya dapat diimplementasikan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak 
juga harus melanjutkan program kerja yang telah dimulai sejak tahun 2018. Program 
tersebut yaitu Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan nasional, dimana di dalam 
program tersebut terdapat serangkaian kegiatan literasi kesadaran pajak. 
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